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Finalmente, destacar que la resolución pacífica de los conflictos que tienen lugar en el aula, es un 
ejemplo en la realidad exterior de la eficacia de los valores y actitudes básicas. Solidaridad, Justicia y 
Tolerancia se comprenderán e interiorizarán mejor a través del estudio de una Cultura de Paz. ● 
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Camino hacia la inclusión. Discapacidad sensorial. 
Estudio de un caso 
Título: Camino hacia la inclusión. Discapacidad sensorial. Estudio de un caso. Target: Educación Primaria (carácter 
científico). Asignatura: Educación Física. Autor: José Juan Linares Galindo, Maestro. Especialidad de Educación Física., 
Integrante del grupo "Aprender en Educación Física" del CEP de La Laguna. 
a escuela inclusiva, que se asocia a una educación de calidad para todos y todas sin excepciones, 
contempla la escuela como un motor de cambio social y de actitudes. Se basa en una filosofía de 
igualdad y democracia, donde la diversidad es un valor en alza, partiendo de la premisa de que 
cualquier alumno es educable. (Ríos, M., 2004) 
OBJETIVO DE LA EXPERIENCIA  
A través de esta experiencia quiero poner de manifiesto la importancia de una adecuada 
intervención docente dirigida a la inclusión del alumnado con discapacidad sensorial en el Área de 
Educación Física en la Educación Primaria, partiendo del posible desconocimiento o falta de 
formación, en muchos casos, del profesorado en la aplicación de estrategias didácticas en este 
sentido. 
El estudio se ha realizado en un Centro de Santa Cruz de Tenerife durante el curso escolar (2009-
2010), con foco especial a un alumno de 5º de Primaria con hipoacusia severa. 
L 
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MÉTODO 
El método utilizado responde a un modelo A-B, formado por dos propuestas didácticas, realizando 
en medio de ambas un proceso colaborativo de formación-acción con el maestro de Educación Física. 
La metodología observacional ha sido utilizada para analizar la evolución de la intervención docente y 
su efecto en la inclusión del alumnado con discapacidad sensorial. 
El análisis de los datos fue realizado mediante la utilización del programa informático Match Visión  
Premium (Castellano, Perea y Alday, 2006). 
 
 
Se ha elaborado, desde una perspectiva deductiva, un sistema de categorías específico para este 
estudio, a partir de tres situaciones o macrocriterios que marcan el grado de inclusión del alumnado 
con DS en el área de EFI: exclusión, integración e inclusión; que, a su vez, contienen categorías o 
códigos de observación que cumplen con las condiciones de exhaustividad y de mutua exclusividad 
dentro de cada una de ellas (Anguera, 1993:146), ayudándonos a discriminar, de forma objetiva, las 
distintas posibilidades de participación del alumnado con DS en las sesiones de EFI analizadas a partir 
de la intervención docente. A partir de un registro continuo (Anguera, 1993), consideramos las tareas 
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motrices y su alcance inclusivo como el referente principal para el análisis de la intervención docente. 
En consecuencia, se propone el siguiente sistema de categorías para esta experiencia: 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Observando las tablas que a continuación se proponen, podemos decir que, en general, se produce 
una mejora de la intervención docente desde el punto de vista inclusivo. Así, analizando la frecuencia 
y el tiempo de intervención, observamos que estos parámetros varían significativamente de una 
sesión a otra. Mientras en la sesión 1 no se aprecia ninguna intervención inclusiva, en la sesión 2 
aumenta tanto el número de intervenciones como el tiempo de permanencia. En general, podemos 
decir que en la primera sesión hay un predominio de las intervenciones integradoras, mientras que en 
la segunda sesión existe un claro predominio de las intervenciones inclusivas, por lo que se puede 
deducir que ha existido un cambio en la intervención docente. 
INTERVENCIONES 
INCLUSIVAS 
INTERVENCIONES 
INTEGRADORAS 
INTERVENCIONES 
EXCLUSIVAS 
TOTAL 
INTERVENCIONES 
0 4 1 5 
Tiempo en inclusión Tiempo en integración Tiempo en exclusión TOTAL TIEMPOSE
SI
Ó
N
 1
 
0h 00’ 00’’ 0h 35’ 29’’ 0h 05’ 09’’ 0h 40’ 38’’ 
 
INTERVENCIONES 
INCLUSIVAS 
INTERVENCIONES 
INTEGRADORAS 
INTERVENCIONES 
EXCLUSIVAS 
TOTAL 
INTERVENCIONES 
5 0 0 5 
Tiempo en inclusión Tiempo en integración Tiempo en exclusión TOTAL TIEMPO SE
SI
Ó
N
 2
 
0h 41’ 07’’ 0h 0’ 0’’ 0h 0’ 0’’ 0h 41’ 07’’ 
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De este estudio se puede deducir que la intervención realizada en periodo intermedio de formación 
ha posibilitado modificar y mejorar la calidad inclusiva de la intervención docente. Por tanto, 
podemos afirmar que este modelo de formación-acción en la práctica donde se han tomado 
decisiones relativas a la adopción de estrategias inclusivas en la práctica docente puede constituir un 
modelo de formación que posibilite el compromiso docente con su práctica.  
CONCLUSIONES 
El encontrarnos con un alumnado de marcada heterogeneidad o la presencia de alumnos con NEAE 
en nuestra clase no tiene que ser tachado de malo sino al contrario un desafío en el cual deberemos 
enriquecernos y del cual el alumnado debe salir reforzado, ya que van a adquirir una serie de valores 
que les van a servir para la vida real, aprendiendo a ser mejor personas.  
Entrando en la experiencia aquí presentada, y a modo de conclusión de la misma, a tenor de los 
buenos resultados obtenidos en un breve espacio de tiempo, debemos tener en cuenta la importancia 
de disponer de los medios e información adecuados para llevar a cabo nuestra práctica docente, así 
como estar abiertos a posibles cambios y criticas constructivas sobre nuestro trabajo en las aulas, ya 
que es lo que va a diferenciar que ésta sea más inclusiva con nuestro alumnado. En el proceso nos 
daremos cuenta que compensa y que estaremos en la lucha por una educación cuyo fin será la 
búsqueda de desarrollo personal y social del alumnado con vistas a una mayor autonomía, y en 
definitiva, a la búsqueda de la felicidad.  ● 
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La comunicación en las personas con discapacidad 
Título: La comunicación en las personas con discapacidad. Target: Público en general. Asignatura: Atención a la 
diversidad. Autor: Antonia María Hiniesta Jiménez, Diplomada en Magisterio, Maestra Especialista en Pedagogía 
Terapéutica. 
a importancia del lenguaje, entendiendo en sentido amplio, como un medio de comunicación 
que nos permite transmitir un mensaje desde un emisor a un receptor mediante un código 
conocido por ambos y en el ámbito de un contexto o entorno común o compartido, es L 
